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ittti el Szentlélek... 
Urunk, neveddel indulunk, 
Kit minden munkában hívunk, 
Bármerre vigyen is a cél: 
Tőled indul s Tehozzád tér. 
Te vezeted az ulazót, 
Tehozzád fúlnak a hajók, 
Téged dicsői/ ajakunk: 
Téged, ki segíthetsz rajtunk: 
...Jöjj cl Szentlélek U r Isten! 
Vezesd utunkat célra majd, 
Hárítsd el rólunk mind a bajt, 
Iía Te méred ki az utunk, 
Biztosan célhoz jutunk, 
S ez a kicsi gyereksereg, 
Melyet a Te szent neved vezet, 
Küzdve, bizva Feléd halad, 
lla megmutatod neki magad: 
...Tekints reánk kegyelmesen. 
Adj erőt, ha csüggedünk, 
Irányíts, ha tévedünk, 
Erőnket ha fogyni látod... 
Célunk: a Te Szent Országod. 
Oda egyengesd utunkat, 
Hova nélküled nem juthat, 
Hol hit, remény és szeretet, 
Várja már a lelkeket: 
...Isteni segítségeddel. 
— Aztán ajkunkon neveddel, 
Megindulunk a sereggel 
Visszavenni — még rab hazánk... 
ó, ezt engedd meg jó Atyánk! 
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Na g yasszo n y u n k n a k földje volt, 
Mit gaz rabló tőlünk rabolt... 
fis vannak még mindig sebek... 
Emeld föl ujra népedet: 
...Véghetetlen kegyelmeddel. 
t 
0, nézd, e nép már mily szerény, 
Egyebe sincs, csak hit s remény... 
Bús földje — másnak ad búzát, 
Bányái vasát, aranyát 
Idegenek szüretelik! 
— Nekünk kenyérre sem telik. — 
f s mennyi éhes, bús gyerek 
Koldul az utcán, kéreget... < 
...Áraszd hát ajándékodat. 
Bűneink ha nagyok voltak, 
Fiaid ha megbotlottak: 
Megszenvedte már rég hazánk... 
Engesztelődj meg Miatyánk... 
S bocsásd meg minden bűneink. 
Csak országunk add vissza mind, 
Hogy ujra egy és nagy legyen: 
Az ezeréves földeken: 




Ki gondolta volna ma egy éve, hogy beteljesedik az, 
amiben olykor már magunk is alig mertünk hinni a csüg-
gedés óráiban, amikor ránk szállt a luisz esztendei küz-
delem lélekkjnzó fájdalma. Ki gondolta volna, hogy ezt 
a tanévet már mint a megnagyobbodott Magyarország bol-
dog továbbreménykedői kezdjük meg... Hogy összeölel-
kezhetünk elszakított testvéreink egy részével, akiket luisz 
hosszú éve szakítottak el tőlünk s akik sohasem tudtuk, 
mikor érjük meg azt a boldog pillanatot, hogy leomlani 
lássuk a trianoni kényszerhatárokat. És ime: ami ma egy 
éve vágyakozás volt, az ma beteljesedett valóság! Hazatért 
a Felvidék magyarlakta területe és hazajött a Kárpátok 
egy darabja az ezeréves magyar határok egy részével 
együtt... Áldjuk érte a Magyarok Istenét. 
Most, hogy a hazaiért területek szervezetileg is be-
illeszkedtek az anyaország testébe, első üdvözlő szavunk 
